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Ciro Gómez Leyva*
Los funerales de la
DICTADURA RUMANA.
(Cronología 1989-1990)**
Noviembre 201989. El presidente Nicolae Ceaucescu inaugura el XIV Congreso del 
Partido Comunista Rumano (PCR). Señala: “Me opondré, por todos los medios, al 
cuestionamiento del socialismo”. Y advierte que el PCR “no puede abandonar su 
responsabilidad revolucionaria, no puede rendirse y transferir su misión histórica a 
otra fuerza política”. Descarta la posibilidad de que en Rumania se registren procesos 
similares a los que están viviendo otros países de Europa del Este, a los que defíne 
como “aquéllos que se acercan al capitalismo”.
Noviembre 241989. Los 3 mil 308 delegados del PCR votan en favor de la reelección 
por cinco años de Nicolae Ceaucescu (de 71 años de edad) como secretario general del 
Partido. Ceaucescu llama a formar una alianza que resista las tendencias reformistas 
dentro de la izquierda mundial.
Noviembre 251989. Nicolae Ceaucescu insta al gobierno de la Unión Soviética a que 
la república de Moldavia sea regresada a la soberanía rumana.
Diciembre 71989. El gobierno de Rumania comienza una campaña para unir a los 
países comunistas contrarios a los procesos de reforma (China, Corea del Norte y 
Cuba) en una coalición destinada a “servir de protección contra la ola de cambios que 
se extiende por Europa Oriental”.
Diciembre 13 1989. Nicolae Ceaucescu critica, de nuevo, los cambios vertiginosos 
en Europa del Este, así como el hecho de que en la última cumbre del Pacto de Varsovia 
(diciembre 4) no se hubiera efectuado un análisis de la evolución del socialismo.
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** Este trabajo fue elaborado durante el Seminario Teorías Sociológicas Contemporáneas dirigido por el 
Profesor Mario Salazar Valiente. La cronología se realizó con base en el seguimiento de la información 
publicada en el periódico La Jomada de 1988 al mes de octubre de 1990.
Diciembre 161989. La amenaza de expulsión del país del pastor protestante, Laszlo 
Toekes, de origen húngaro y defensor de los derechos humanos de las minorías 
húngaras en Rumania, se convierte en detonador de multitudinarias manifestaciones 
en la ciudad transilvana de Timisoara, en el distrito de Timis, a cincuenta kilómetros 
de la frontera con Hungría. Los actos espontáneos en favor del religioso se convierten 
en protestas masivas contra el régimen Ceaucescu y se extienden a la vecina ciudad 
de Arad. Se exige una apertura democrática. Se queman imágenes de Ceaucescu. El 
ejercito disuelve violentamente las manifestaciones.
Diciembre 17 1989. Unidades del ejército, apoyadas con tanques y helicópteros, 
disuelven violentamente las manifestaciones de las ciudades de Timisoara y Arad, 
ocasionan la muerte (según las agencias internacionales de noticias) de varios 
centenares de personas. Testimonios diversos señalan que los soldados inician la 
agresión luego que provocadores filtrados en la manifestación se muestran hostiles 
hacia las fuerzas del orden. Otros indican que la represión comienza sin previo aviso 
y luego que el centro de Timisoara es cerrado por el ejército, cuyas unidades especiales 
disolvieron la manifestación con armas de fuego y camiones lanzagua, apoyados por 
tanques y helicópteros. Relatos posteriores y reportajes de los medios internacionales 
señalarían que elementos de la Securitate (policía secreta del régimen) arrastraron a 
decenas de manifestantes al centro de Timisoara donde, luego de golpearlos, los 
asesinan a sangre fría. Se dice, también, que la misma suerte corren decenas de 
heridos, que se refugian en casas particulares.
Diciembre 18 1989. A pesar de que unidades del ejercito patrullan las ciudades más 
importantes de Rumania, se registran nuevas manifestaciones, incluso en Bucarest, la 
ciudad capital. Hay protestas en las poblaciones de Oradea, Cluj, Brasov, Sivud, 
Bristiza, Curtid, Iasi, Buzho, Constanza, Giurgi, Bacu y Calarasi. El eje de estas 
nuevas protestas antigubernamentales es el repudio a las matanzas en Timisoara y 
Arad. Los medios de comunicación rumanos no informan sobre los incidentes.
Diciembre 181989. Estado de alerta en toda Rumania. El gobierno cierra las fronteras 
con Hungría y Yugoslavia tras los sucesos de Timisoara y Arad.
Diciembre 18 1989. Nicolae Ceaucescu inicia una visita oficial a Irán. No hace 
mención a los sucesos violentos de los días anteriores y reitera que Rumania no se 
sumará a los procesos reformistas de Europa del Este.
Diciembre 191989. Las calles de las principales ciudades del país son patrulladas por 
tanques y soldados.
Diciembre 191989. Radio Budapest (Hungría) calcula entre trescientos y cuatrocien­
tos el número de muertos a consecuencia de la “cruenta represión” en Timisoara y 
Arad. Tanjug, la agencia oficial yugoslava, sitúa la cifra en unas dos mil víctimas.
Diciembre 191989. Aludiendo razones climatológicas, el gobierno decide cerrar sus 
fronteras con la Unión Soviética (Moldavia).
Diciembre 191989. “La situación del país es buena, estable y equilibrada”, dice en 
Teherán el presidente Ceaucescu.
Diciembre 191989. La Comunidad Económica Europea y los gobiernos de Austria, 
Holanda, la República Federal de Alemania, Polonia y Checoslovaquia condenan 
enérgicamente la violenta respuesta del ejército rumano a las manifestaciones de 
Timisoara y  Arad.
Diciembre 201989. Por quinto día consecutivo, se realizan manifestaciones antigu­
bernamentales en Timisoara y las principales ciudades del país. En Timisoara, 
además, la población inicia una huelga general. Nicolae Ceaucescu decreta el estado 
de emergencia y el bloqueo en el distrito de Timis, en cuya capital Timisoara, habrían 
muerto (según la agencia oficial de la República Democrática Alemana, ADN) entre 
3 mil y 4 mil personas víctimas de la violenta respuesta del ejército a las manifesta­
ciones realizadas en los últimos días.
Diciembre 20 1989. En un discurso difundido por radio y televisión, Ceaucescu 
responsabiliza a “grupos de vándalos que atacaron las instituciones del Estado”, de los 
disturbios recientes. “Las unidades militares fueron atacadas y tiraron salvas de 
advertencia contra grupos fascistas y antinacionales; luego, defendieron el orden, las 
instituciones y los bienes del Estado”. Llama a los trabajadores para que organicen 
pelotones de guardia en todas las empresas. Ofrece un aumento a los salarios de 
veinticinco dólares mensuales.
Diciembre 201989. La Organización del Tratado del Atlántico Norte condena “en los 
más enérgicos términos, la cruenta represión desatada por el ejército rumano”. La 
República Federal de Alemania, Italia, Francia y Bélgica retiran sus embajadas de 
Bucarest. La Comunidad Económica Europea suspende sus relaciones con Rumania.
Diciembre 21 1989. La población toma el control de la ciudad de Timisoara. Las 
tropas del ejército se rebelan contra sus superiores y abandonan la población. Varios 
de ellos entregan sus armas a la población y se suman al recién creado Comité para el 
Socialismo y la Democracia, organización convocada por intelectuales y artistas.
Diciembre 211989. Unidades especiales del ejército, armadas con rifles automáticos 
y apoyadas por tanques y helicópteros, reprimen violentamente una manifestación 
antigubernamental en Bucarest. Según la agencia yugoslava, Tanjug, mueren al 
menos 20 personas. Sin embargo, la manifestación no puede ser desalojada de la plaza 
de la Universidad de Bucarest, donde resisten miles de personas.
Diciembre 21 1989. El primer ministro, Constantin Dascalescu, se entrevista con 
representantes del Comité para el Socialismo y la Democracia, quienes exigen 
elecciones multipartidistas, sanciones contra los responsables de la represión desatada 
en los últimos días y el acceso a la prensa internacional.
Diciembre 21 1989. El líder soviético, Mihail Gorbachov, dice que “aún no tiene 
suficiente información” para evaluar la situación rumana. El secretario general de la 
ONU, Javier Pérez de Cuéllar, pide “respeto escrupuloso de los derechos humanos en 
Rumania”.
Diciembre 221989. Nicolae Ceaucescu intenta pronunciar un discurso en el antiguo 
Palacio Real, pero es embestido por decenas de personas. Debe abandonar el recinto
en un helicóptero. Horas más tarde, es capturado cuando intentaba salir del país. 
“Rumania es ahora libre, Nicolae Ceaucescu ha caído”, anuncia por la tarde Radio 
Bucarcst. “Debemos estar alertas, porque la lucha no ha terminado”.
Diciembre 22 1989. El ex-canciller, Comeliu Manescu, líder del recién creado 
Comité de Salvación Nacional, asume la jefatura del Estado. El Comité está integrado 
por ciento cuarenta y cinco personas: ex-dirigentes comunistas marginados, militares 
y disidentes. Como primera medida, anuncia que, a mediados del próximo año, se 
realizarán elecciones multipartidistas. Ordena la apertura de fronteras, la libertad de 
dcspla7.amicnto y el respeto a las minorías étnicas. Señala que se respetarán todos los 
compromisos internacionales, en especial los contraídos con el Pacto de Varsovia.
Diciembre 221989. Multitudes se lanzan a la calle a celebrar la caída de Ceaucescu. 
En Bucarcst, son enfrentadas por elementos de la Securitate que, leales aún a 
Ceaucescu, atacan a los manifestantes con armas automáticas. Se registran enfrenta­
mientos similares en las principales ciudades del país. Nadie puede calcular, con una 
mínima confiabilidad, el número de víctimas. Se narran, en cambio, acciones 
dramáticas.
Diciembre 221989. Destacamentos del ejército se suman a los grupos de manifestan­
tes. El general Stefan Gusa, jefe del Estado Mayor, convoca a las tropas para que 
refuercen las posiciones militares. Fuerzas leales a Ceaucescu intentan atacar el 
reactor nuclear de Ploistei, al noreste del país. La acción es repelida por soldados 
disidentes.
Diciembre 22 1989. Es detenido el ministro del Interior, Tudor Postelnicu, quien 
ordena a la Securitate unirse al ejército y el pueblo.
Diciembre 22 1989. Timisoara se encuentra virtualmente sitiada por la Securitate, 
cuyos paracaidistas abren fuego contra la población.
Diciembre 22 1989. La televisión yugoslava difunde imágenes sobre el descu­
brimiento en los alrededores de Timisoara, de fosas comunes en las que fueron 
sepultadas unas cuatro mil seiscientas personas, víctimas de la represión desatada en 
los últimos días.
Diciembre 22 1989. Los medios de comunicación oficiales se disculpan con la 
ciudadanía “por las mentiras que hemos divulgado”. Prometen transparencia y 
objetividad. Muestran a un hijo de Ceaucescu, Nico, detenido por el movimiento 
popular. Enseñan, también, imágenes del pastor protestante Laszlo Toekes, quien 
informa que está sano y salvo.
Diciembre 22 1989. El Congreso soviético, a iniciativa de Mihail Gorbachov, 
acuerda, por unanimidad, dar “su apoyo decisivo a la justa causa de pueblo rumano”, 
en su sublevación contra el régimen de Ceaucescu.
Diciembre 221989. La Comunidad Económica Europea decide proporcionar ayuda 
inmediata y cooperación al pueblo rumano. Estados Unidos considera que Rumania 
se ha librado de una “terrible carga”.
Diciembre 23 1989. La Televisión Rumania Libre informa que Nicolae Ceaucescu, 
su esposa Elena, su hermano Illia y su hijo Nico, se encuentran bajo arresto y custodia 
del ejército.
Diciembre 23 1989. Las fuerzas armadas rumanas que se unieron a la población 
informan que tienen controlados los puntos estratégicos del país. Llaman al pueblo a 
“liquidar los últimos bastiones de traidores" pertenecientes a la Securitate. El jefe de 
la Securitate, Iulian Vlad, abandona esa organización y pide a sus fuerzas unirse al 
ejército y la población.
Diciembre 231989. Continúan de manera aislada los violentos enfrentamientos entre 
fuerzas leales y opositoras al régimen de Ceaucescu. Se registran intensos combates 
en Bucarest, Brasov y Timisoara.
Diciembre 23 1989. Todas las embajadas situadas en Rumania declaran su apoyo al 
Comité de Salvación Nacional.
Diciembre 23 1989. La Unión Soviética rechaza la posibilidad de intervenir militar­
mente en Rumania. “No debemos repetir los errores”, dice el primer ministro Nikolai 
Rizhkov “Recientemente revaluamos los acontecimientos de 1968 en Checoslova­
quia. Tenemos que ayudar a los insurgentes mediante el envío de medicamentos y de 
algún otro modo, pero no con fuerzas militares”.
Diciembre 24 1989. Prosiguen violentos combates a lo largo de las principales 
ciudades.
Diciembre 241989. Estados Unidos y Francia reconocen al gobierno encabezado por 
el Comité de Salvación Nacional. Estados Unidos manifiesta que si la Unión Soviética 
decidiera intervenir militarmente en Rumania, “no sólo no veríamos ningún inconve­
niente, sino que apoyaríamos la acción”.
Diciembre 251989. Nicolae Ceaucescu y su esposa Elena son fusilados luego de que 
un Tribunal Militar Extraordinarios los declara culpables de genocidio y de haber 
causado la muerte de sesenta mil personas en los últimos diez días. Se les condena, 
también, por dañar bienes del país, hundir la economía nacional, tratar de escapar de 
la justicia y evadir al extranjero el equivalente a mil millones de dólares. “Por todos 
esos delitos han sido confiscados sus bienes y condenados a muerte”. La televisión 
Rumania Libre muestra imágenes de los Ceaucescu detenidos, poco antes de la 
ejecución. Nicolae Ceaucescu había sido nombrado secretario general del Partido Co­
munista Rumano en 1965, y desde 1967 aunó a esa labor la de jefe de Estado. Elena 
fue uno de los primeros vice primerministros y era miembro permanente del Buró 
Político.
Diciembre 25 1989. El Comité de Salvación Nacional proclama el triunfo de la 
revolución, aunque reconoce que persisten enfrentamientos aislados con unidades de 
la Securitate. Ordena el cese total e inmediato de las luchas en todo el país y deter­
mina que sólo los miembros del ejército deben portar armas. El Comité informa que 
la nueva bandera rumana tendrá los colores tradicionales (azul, amarillo y rojo), pero 
que se han borrado los símbolos impuestos por el régimen recién destituido (una
estrella de cinco puntos con un sol que despunta entre montañas y abetos, y una to­
rre petrolífera). También se eliminan las palabras “República Socialista de Rumania”.
Diciembre 25 1989. Por tercer día consecutivo, la Unión Soviética reitera que no 
intervendrá militarmente en Rumania.
Diciembre 25 1989. Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Yugoslavia, 
Bulgaria, Hungría, Albania, Bélgica, Holanda y Japón han reconocido ya al nuevo 
gobierno rumano. Cuba, Italia y Suiza comienzan a enviar apoyos materiales, al igual 
que la Comisión Económica Europea.
Diciembre 261989. El Comité de Salvación Nacional nombra a Ionlliescu presidente 
de Rumania. Iliescu confirma la realización de elecciones pluripartidistas en abril. 
Anuncia medidas destinadas a abatir la escasez de alimentos y deroga una serie de 
leyes “impopulares” introducidas por Ceaucescu. Ilescu, amigo personal de Gorba­
chov, fue secretario general del PCR, de donde fue desplazado por Ceaucescu en 1967. 
En el cargo de primer ministro es nombrado Petre Roman, destacado opositor.
Diciembre 26 1989. La situación tiende a normalizarse en todo el país.
Diciembre 26 1989. Se constituyen tres nuevas organizaciones políticas: el Partido 
Cristiano Nacional Campesino, la Fraternidad Obrera y Campesina y el Partido 
Demócrata de Rumania.
Diciembre 26 1989. “El fusilamiento de Nicolae Ceaucescu constituye parte de los 
asuntos intemos de Rumania, y la decisión es posible que haya sido tomada teniendo 
en cuenta las aspiraciones del pueblo rumano”, señala el comunicado oficial soviético 
de felicitación al presidente Ion Ilescu.
Diciembre 26 1989. La República Democrática Alemana, Gran Bretaña, España, 
Grecia, China, Irán, Egipto y Chile reconocen al gobierno surgido tras el derrocamien­
to de Ceaucescu.
Diciembre 271989. “Rumania ya no es un país comunista. Rumania es una tierra libre 
y creara una democracia real”, afirma el Comité de Salvación Nacional, luego de pedir 
tiempo para reestructurar el gobierno y lograr la normalización en el país.
Diciembre 271989. Luego de advertir que no habrá “caza de brujas”, el Comité de 
Salvación Nacional da un ultimátum a los efectivos de la Securitate que aún resisten: 
tienen 24 horas para entregar las armas y ser juzgados, sin que se les aplique la pena 
de muerte.
Diciembre 27 1989. A juicio de las agencias internacionales, las actividades en 
fábricas y empresas se reanudaron en 90%. Sólo se registra un incidente armado de 
consideración, en Bucarest, alrededor de las instalaciones de Televisión Rumania 
Libre.
Diciembre 271989. En charla telefónica, Gorbachov dice a Ilescu: “Usted ha tomado 
la jefatura del país en una hora muy difícil, cuando los patriotas rumanos han actuado
decisivamente para rescatar a la nación de las fuerzas del desorden y del terror, a fin 
de instalar un orden verdaderamente democrático en su país”.
Diciembre 271989. La República Federal de Alemania suspende el envío de ayuda 
humanitaria al nuevo gobierno rumano, por considerar que no ha sido canalizada a la 
población.
Diciembre 28 1989. El Comité de Salvación Nacional decide cambiar el nombre 
del país, que a partir de este día será Rumania, y no República Socialista de Ruma­
nia.
Diciembre 28 1989. El Comité de Salvación Nacional anula viejas estructuras 
estatales y decide dar mayor poder al presidente provisional, Ion Ilescu, quien podrá 
nombrar y revocar al primer ministro y su gobierno hasta las elecciones multipartidis- 
tas de abril.
Diciembre 28 1989. El gobierno destituye al jefe del estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas, Stefan Guse, y a otros altos funcionarios militares, y rehabilita a varios 
generales que habían sido pasados a retiro.
Diciembre 28 1989. Televisión Rumania Libre y Radio Bucarest informan que 
algunos agentes de la Securitate respondieron al ultimátum gubernamental y se 
entregaron voluntariamente con sus armas. Desde las cinco de la tarde de este día, todo 
civil armado es considerado “terrorista” y será procesado por tribunales militares.
Diciembre 28 1989. La Asamblea General de las Naciones Unidas adopta, por 
unanimidad, una resolución para llamar a la comunidad internacional a suministrar 
ayuda humanitaria de urgencia a Rumania.
Diciembre 29 1989. El Consejo de Salvación Nacional anuncia la adopción del 
sistema multipartidista y parlamentario hasta la celebración de las elecciones previs­
tas para abril. A su vez, el nuevo gobierno señala que respetará todos sus acuerdos con 
el Pacto de Varsovia y que introducirá los principios económicos de remuneración y 
eficacia, y suprimirá el de planificación centralizada.
Diciembre 29 1989. El Consejo Militar Supremo del nuevo gobierno afirma tener 
pleno control de la situación del país, aunque reconoce que todavía hay tiroteos 
aislados en diversas regiones.
Enero 11990. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja Internacional informa que el 
número de muertos durante la insurrección contra el régimen de Nicolae Ceaucescu 
oscila en tomo de los diez mil, y no de los sesenta mil como se estimó originalmente.
Enero 21990. La totalidad de los miembros del Buró Político del Partido Comunista 
Rumano se encuentran en prisión y serán juzgados por su complicidad en los crímenes 
cometidos por Nicolae Ceaucescu, informa el gobierno del Frente de Salvación 
Nacional.
Enero 12 1990. El Frente de Salvación Nacional decide proscribir al Partido
Comunista Rumano. El anuncio es hecho por el presidente interino, Ion Ilescu, en una 
manifestación para recordar a las víctimas de la insurrección de diciembre.
Enero 14 1990. Es revocado el decreto de proscripción del Partido Comunista 
Rumano. La revocación proviene de sectores del propio Frente de SalvaciónNacional.
Enero 24 1990. Inician en Timisoara y Bucarest manifestaciones populares y paros 
laborales contra el gobierno del Frente de Salvación Nacional. Se piden elecciones 
libres sin la participación del Frente; prevalece un espíritu anticomunista.
Enero 26 1990. El vicepresidente del gobierno interino, Dimitro Mazilu, renuncia 
ante lo que calificó de “métodos stalinistas” del Frente de Salvación Nacional. “Estoy 
seguro de que quienes han hecho la revolución nunca aceptarán que ésta quede en 
manos de quienes no han hecho nada por ella’’. Mazilu había sido coronel de la 
Sccuritatc y autor del polémico decreto que proscribió al Partido Comunista Ru­
mano.
Enero 281990. El Consejo del Frente de SalvaciónNacional renuncia en Timisoara, 
ciudad cuna de las protestas que condujeron a la caída del régimen de Ceaucescu. La 
renuncia se produce tras cinco días de manifestaciones contra la organización 
gubernamental.
Enero 28 1990. 40 mil personas exigen en Bucarest la renuncia del presidente Ion 
Ilescu. El presidente convoca, de inmediato, a un diálogo directo con la población y 
critica a los partidos Agrícola Nacional, Nacional Liberal y Demócrata Social por 
obstaculizarla transición a la democracia. “No estamosávidosdepoderynoqueremos 
imponemos por la fuerza. Son las elecciones las que decidirán la naturaleza del futuro 
poder. Necesitamos del esfuerzo de todos”.
Enero 29 1990. 100 mil personas se manifiestan en Bucarest, en apoyo a Ilescu y el 
Frente de Salvación Nacional.
Febrero 10 1990. Un acuerdo nacional decide que el Frente de Salvación Nacional 
quede convertido en un partido político más, y no en el detentar del poder. Se crea el 
Consejo Provisional de Unidad Nacional en el que se depositan las funciones de 
gobierno. El Consejo consta de doscientos cincuenta y tres miembros, ciento once de 
los cuales son representantes de los treinta y siete partidos legalizados; otros ciento 
once son miembros del Frente de Salvación Nacional; veintisiete, representantes de 
las minorías nacionales; tres, de la Asociación de ex-Presos Políticos; el último 
miembro es el presidente del Consejo.
Febrero 13 de 1990. Se designa a Ion Ilescu presidente del Consejo Provisional de 
Unidad Nacional.
Febrero 13 1990. Militares (básicamente de la Fuerza Aérea) y miles de civiles se 
manifiestan en Bucarest por la depuración del ejército. Exigen la renuncia del ministro 
de Defensa, Nicolas Militaru, y la del ministro del Interior, Mihai Chitac.
Febrero 14 1990. El primer ministro, Petre Roman, se compromete a investigar la
participación de elementos de las fuerzas armadas en la violenta represión desatada 
durante diciembre, luego de que, por tercer día consecutivo, militares de las treinta y 
cinco unidades del país demandaron una depuración de ese cuerpo.
Febrero 18 1990. Cientos de personas irrumpen en el Palacio de Gobierno y 
secuestran momentáneamente al vicepresidente, Voican Voiculescu. El eje de la 
protesta es la dimisión del Consejo Provisional de Unidad Nacional, encabezado por 
Ion Ilescu.
Marzo 11990. Un tribunal inicia el juicio, bajo el cargo de complicidad de genocidio, 
a 21 ex-jefes de la Securitate, acusados de participar en la masacre de diciembre en 
Timisoara.
M arzo 21990. Geórgica Popa, el juez que condenó a muerte al ex-presidente rumano, 
Nicolae Ceaucescu, es encontrado muerto en su oficina. Investigaciones posteriores 
demostrarán que se trató de un suicidio.
Abril 191990. Estudiantes opositores al gobierno ocupan diversos puntos del campus 
universitarios. Exigen la renuncia de Ilescu, la salida de los ex-comunistas del 
gobierno y su exclusión de las elecciones a celebrarse el 20 de mayo.
Mayo 18 1990. El Buró Electoral central informa que dieciseis millones de rumanos 
podrán votar en las elecciones del domingo 20 de mayo. Se elegirá presidente, 
diputados y senadores, cuatrocientos treintaiún observadores internacionales presen­
ciarán los comicios. Soldados y veinte mil efectivos policiales custodiarán la jomada.
Mayo 19 1990. Encuestas diversas pronostican un triunfo aplastante del Frente de 
Salvación Nacional en las elecciones presidenciales, ochenta y dos partidos y forma­
ciones políticas presentarán candidatos.
Mayo 20 1990. Se celebran, en completo orden, las primeras elecciones multiparti- 
distas en Rumania en los últimos cuarenta y cuatro años. Resultados preliminares 
indican que Ion Ilescu habría obtenido 83% de los votos para presidente. El Partido 
de Ilescu, el Frente de Salvación Nacional, seria el gran triunfador en los comicios para 
diputados y senadores, con el 66% de los votos.
Mayo 22 1990. Escrutados 11 millones doscientos cincuenta mil de los dieciseis 
millones de votos emitidos, el presidente interino y candidato a la presidencia por el 
Frente de Salvación Nacional, Ion Ilescu, se mantiene a la cabeza con 86.7% de los 
votos. El Frente de Salvación Nacional lleva, también, una gran delantera a las demás 
fuerzas políticas.
Mayo 241990. Se confirman las tendencias. Ilescu y el Frente de Salvación Nacional 
obtienen una aplastante victoria electoral.
Junio 111990. La policía desaloja un plantón de estudiantes opositores al gobierno 
en el campus universitario. El plantón había iniciado el 19 de abril.
Junio 13 1990. Dos mil estudiantes opositores vuelven a ocupar el campus de la
Universidad de Bucarest, produciendo una serie de enfrentamientos entre efectivos de 
seguridad y opositores al gobierno, que provocan la muerte de siete personas, un 
centenar de heridos y doscientos sesenta detenidos. Los jóvenes logran incendiar la 
Comisaría de Policía.
Junio 14 1990. Continúan los enfrentamientos. A petición del presidente üescu, 
cientos de mineros y obreros se congregan en el centro de Bucarest para defender las 
instalaciones del ministerio del Interior, la Televisión Nacional y la Comisaría de la 
Policía contra nuevos ataques eventuales de opositores.
Junio 15 1990. Unidades del ejército apoyadas por tanques blindados, y miles de 
mineros llegados de diversos puntos del país, controlan la situación en Bucarest, tras 
los violentos enfrentamientos del día anterior. El gobierno anuncia una serie de 
medidas para entrar en contacto con los disidentes.
Junio 15 1990. En un improvisado discurso, el presidente Ilescu denuncia la 
existencia de un plan para derrocar al gobierno “legítimamente elegido” y sustituirlo 
por un régimen de extrema derecha.
Junio 15 1990. El gobierno decide disolver el Comité para la Democratización del 
Ejército, creado en febrero, al que responsabiliza de los recientes actos violentos y 
acusa de violación a las leyes y reglamentos militares”. Asimismo, cesa al ministro del 
Interior, Mihai Chitac, acusado por la oposición de haber participado en la represión 
de diciembre de Timisoara. No se informan las razones de la remoción, pero trasciende 
que ésta ha sido tomada ante la incapacidad de Chitac para controlar los disturbios de 
las últimas cuarenta y ocho horas. En su lugar es nombrado Doru Viorel Ursu, 
principal juez del comité de tres miembros que preside el juicio contra Nico 
Ccaucescu, hijo de Nicolae.
Junio 15 1990. Estados Unidos y Gran Bretaña deploran el uso de la fuerza para 
disolver las manifestaciones opositoras al gobierno rumano.
Junio 16 1990. Nuevos enfrentamientos entre mineros y estudiantes obligan a 
posponer 72 horas la ceremonia de toma de posesión de Ion Ilescu, prevista para este 
día.
Junio 18 1990. El Parlamento rumano aprueba una moción en que se autoriza la 
intervención de fuerzas del orden contra actos que “perturben el desarrollo normal de 
la vida política y social”.
Junio 19 1990. Ion Ilescu, triunfador en las elecciones del 20 de mayo, con 87% de 
los votos, toma posesión como presidente de Rumania.
